









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 城山町（1） 0．7 25 25 100．0
2 坂本町（1） 0．8 51 51 100．0
3 大学病院 0．8 331 140 42．3
4 西　　　町 0．8 67 65 97．0
5 竹ノ久保（1） 0．8 45 42 93．3
6 坂本町（2） 1．0 49 48 98．0
7 城山町（2） 1．1 48 38 79．2
8 市立商業裏 1．1 55 27 49．1
9 高　尾　町 1．2 48 43 89．6
10 目　覚　町 1．4 45 22 48．9
11 家　野　町 1．5 40 24 60．0
12 本原二丁目 1．6 53 6 11．3
13 竹ノ久保（2） 1．7 90 9 10．0
14 住　吉　町 1．9 63 8 12．7
15 昭　和　町 2．0 46 3 6．5
16 御船蔵町 2．0 52 1 1．9
17 稲佐三丁目 2．0 70 2 2．9
18 西　北　郷 2．4 65 3 4．6
19 西　坂　町 2．5 49 0 0
20 稲佐二丁目 2．6 54 2 3．7
21 立　山　町 2．6 43 0 0
22 西　山　町 2．8 42 0 0
23 岩　屋　町 3．5 71 0 0






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地区 爆心 男 女
番号
地　区　名 ヨリノ
距離 居住者数 死亡者数 死亡率 居住者数 死亡者数 死亡率
1 城山町（1） 0．7 10 10 100．0 15 15 100．0
2 坂本町（1） 0．8 18 18 100．0 33 33 100．0
3 大学病院 0．8 83 38 45．8 248 102 41．1
4 西　　　町 0．8 28 28 100．0 39 37 94．9
5 竹ノ久保（1） 0．8 13 13 100．0 32 29 90．6
6 坂本町（2） 1．0 14 14 100．0 35 34 97．1
7 城山町（2） 1．1 21 14 66．7 27 24 88．9
8 市立商業裏 1．1 18 9 50．0 37 18 48．7
9 高　尾　町 1．2 17 17 100．0 31 26 83．9
10 目　覚　町 1．4 14 6 42．9 31 16 51．6
11 家　野　町 1．5 12 9 75．0 28 15 53．6
12 本原二丁目 1．6 13 2 15．4 40 4 10．0
13 竹ノ久保（2） 1．7 33 6 18．2 57 3 5．3
14 住　吉　町 1．9 21 2 9．5 42 6 14．3
15 昭　和　町 2．0 19 2 10．5 27 1 3．7
16 御船蔵町 2．0 23 1 4．3 29 0 0
17 稲佐三丁目 2．0 26 0 0 44 2 4．5
18 西　北　郷 2．4 26 3 11．5 39 0 0
19 西　坂　町 2．5 22 0 0 27 0 0
20 稲佐二丁目 2．6 20 1 5．0 34 1 2．9
21∫
立　山　町 2．6 13 0 0 30 0 0
22、 西　山　町 2．8 10 0 0 32 0 0
23 岩　屋　町 3．5 34 0 0 37 0 0





































































































































































































































































































































































































































































































































































地区 爆心 成　　　人 小　　　児
番号
地　区　名 ヨリノ
距離 居住者数 死亡者数 死亡率 居住者数 死亡者数 死亡率
1 城山町（1） 0．7 14 14 100．0 11 11 100．0
2 坂本町（D 0．8 34 34 100．0 17 17 100．0
3 大学病院 0．8 331 140 42．3 0 0 0
4 西　　　町 0．8 28 26 92．9 39 39 100．0
5 竹ノ久保（1） 0．8 23 22 95．7 22 20 90．9
6 坂本町（2） 1．0 24 23 95．8 25 25 100．0
7 城山町（2） 1．1 30 24 80．0 18 14 77．8
8 市立商業裏 1．1 32 18 56．2 23 9 39．1
9 高　尾　町 1．2 32 29 90．6 16 14 87．5
10 目　覚　町 1．4 27 14 51．9 18 8 44．4
11 家　野　町 1．5 21 12 57．1 19 12 63．1
12 本原二丁目 1．6 33 4 12．1 20 2 10．0
13 竹ノ久保（2） 1．7 57 4 7．0 33 5 15．2
14 住　吉　町 1．9 32 1 3．1 31 7 22．6
15 昭　和　町 2．0 20 0 0 26 3 11．5
16 御船蔵町 2．0 29 0 0 23 1 4．4
17 稲佐三丁目 2．0 45 2 4．4 25 0 0
18 西　北　郷 2．4 29 0 0 36 3 8．3
19 西　坂　町 2．5 19 0 0 30 0 0
20 稲佐二丁目 2．6 29 1 3．5 25 1 4．0
21 立　山　町 2．6 33 0 0 10 0 0
22 西　山　町 2．8 24 0 0 18 0 0
23 岩　屋　町 3．5 37 0 0 34 0 0








11～20 21～30 31～40 41～50 51～60 61～ 計
生 0 0 1 1 0 0 0 2
西　　　町 死 28 13 6 6 5 2 5 65
死亡率 100．0 100．0 85．7 85．7 100．0 100．0 100．0 97．0
0～1．0



































生 0 1 1 1 0 0 0 3
計 死 49 19 12 9 7 6 11 113
死亡率 100．0 95．0 92．3 90．0 100．0 100．0 100．0 97．4
生 1 1 1 1 1 0 0 5
高　尾　町 死 10 5 9 4 4 8 3 43
死亡率 90．9 83．3 90．0 80．0 80．0 100．0 100．0 89．6
生 1 8 1 2 2 1 1 16
家　野　町 死 10 2 3 2 1 3 3 24
1．0～1．5 死亡率 90．9 20．0 75．0 50．0 33．3 75．0 75．0 60．0
km 生 5 6 2 0 5 3 2 23
目　覚　町 死 7 1 6 2 3 1 2 22
死亡率 58．3 14．3 75．0 100．0 37．5 25．0 50．0 48．9
生 7 15 4 3 8 4 3 44
計 死 27 8 18 8 8 12 8 89
死亡率 79．4 34．8 81．8 72．7 50．0 75．0 72．7 66．9
生 18 10 5 6 7 5 4 55
住　吉　町 死 5 2 0 0 0 0 1 8































生 31 20 11 10 10 14 6 102
計 死 7 4 1 0 0 1 1 14
死亡率 18．4 16．7 8．3 0 0 6．7 14．3 12．1
生 13 13 1 8 6 1 1 43
昭　和　町 死 3 0 0 0 0 0 0 3
死亡率 18．8 0 0 0 0 0 0 6．5
2．0～2．5






















生 33 31 2 14 12 7 6 105
計 死 6 0 0 0 0 0 0 6






























































































































































































































































































































生 0 1 1 0 0 2
西　　　町 死 21 2 40 0 2 65

































生 0 1 2 0 0 3
計 死 27 2 82 0 2 113
死亡率 100．0 66．7 97．6 0 100．0 97．4
生 0 0 5 o 0 5
高　尾　町 死 21 1 21 0 0 43
死亡率 100．0 100．0 80．8 0 0 89．6
生 2 3 11 0 0 16
家　野　町 死 8 1 14 0 1 24
1．0～1．5 死亡率 80．0 25．0 56．0 0 100．0 6σ．0
km 生 0 0 17 0 6 23
目　覚　町 死 6 0 16 0 0 22
死亡率 100．0 0 48．5 0 0 48．9
生 2 3 33 0 6 44
計 死 35 2 51 0 1 89
死亡率 94．6 40．0 60．7 0 14．3 66．9
生 7 0 48 0 0 55
住　吉　町 死 8 0 0 0 0 8
死亡率 53．3 0 0 0 0 12．7
1．5～2．0
生 5 6 36 0 0 47
km
本原二丁目 死 5 0 1 0 0 6
死亡率 50．0 0 2．8 0 0 11．3
生 12 6 84 0 0 102
計 死 13 0 1 0 0 14
死亡率 52．0 0 1．2 0 0 12．1
生 9 9 24 0 1 43
昭　和　町 死 2 0 1 0 0 3
死亡率 18．2 0 4．0 0 0 6．5
2．0～2．5
生 11 ．11 32 0 8 62
km
西　北　郷 死 2 0 1 0 0 3
死亡率 15．4 0 3．1 0 0 4．6
生 20 20 56 0 9 105
計 死 4 0 2 0 0 6
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生 0 0 1 0 1 2
西　　　町 死 15 21 18 5 6 65





















死亡率 100．0 88．9 100．0 0 100．0 98．0
生 0 1 1 0 1 3
計 死 32 29 31 5 16 113
死亡率 100．0 96．7 96．9 100．0 94．1 97．4
生 0 0 0 1 4 5
高　尾　町 死 9 18 5 0 11 43
死亡率 100．0 100．0 100．0 0 73．3 89．6
生 0 7 6 1 2 16
家　野　町 死 14 8 0 0 2 24
1．0～1．5 死亡率 100．0 53．3 0 0 50．0 60．0
km 生 0 2 12 0 9 23
目　覚　町 死 7 9 2 0 4 22
死亡率 100．0 81．8 14．3 0 30．8 48．9
生 0 9 18 1 15 44
計 死 30 35 7 0 17 89
死亡率 100．0 79．5 28．0 0 53．1 66．9
生 0 13 5 1 36 55
住　吉　町 死 0 8 0 0 0 8
















死亡率 0 35．7 0 100．0 0 11．3
生 0 22 11 1 68 102
計 死 0 13 0 1 0 14
死亡率 0 37．1 0 50．0 0 12．1
生 0 10 10 0 23 43
昭　和　町 死 0 2 1 0 0 3




















生 0 23 19 0 63 105
計 死 0 5 1 0 0 6


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~~~i~l ~ ~~~~;f ~ ~~ ~~t=t ,II~W ~--+ ~ 
8~ 9B 6 O l 7 3 O 3 
lO 12 l 4 17 13 15 28 
ll 6 7 l 14 21 lO 31 
12 5 13 O 18 13 3 16 
13 14 18 l 33 8 2 lO 
14 16 15 2 33 3 l 4 
15 15 16 l O 41 6 3 9 
16 23 39 4 66 14 5: 19 
17 29 31 l 61 5 6 ll 
18 20 30 l 51 5 4 9 
19 ll 13 24 4 l 5 
20 ll ll 22 ll 2 13 
21 6 6 5 O 5 
22 lO lO 7 l 8 
23 lO lO l l 2 
24 5 5 l O l 
25 10 lO 6 O 6 
26 5 5 6 O 6 
27 6 6 3 O 3 
28 5 5 6 O 6 
29 3 3 5 O 5 
30 9 9 O 2 2 
31 7 7 3 3 6 
9~l IB 5 5 l O 1 
2 4 4 5 l 6 
3 6 6 l O l 
4 5 5 l l 2 
5 9 9 O 3 3 
6 7 7 l 2 3 
7 7 7 O l l 
8 3 3 3 l 4 
9 2 2 l O l 
lO 3 3 l o l 
ll 5 5 l l 2 
12 5 5 O l l 
13 1 l l O l 
14 5 5 1 o l 
15 O O o O O 
16 2 2 O o o 
17 2 2 l O l 
18 O O O O O 




長崎市内 時津国民学校 時津萬行寺 計 大村 川棚 計
9月20日 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
22 2 2 0 0 0
23 2 2 0 0 0
24 1 1 0 1 1
25 1 1 0 0 0
26 1 1 0 1 1
27 0 0 0 0 0
28 1 1 0 0 0
29 1 1 0 0 0
30 0 0 1 0 1
10月　1日 1 1 0 0
2 1 1 0 0
3 1 1 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 1 1
8 1 1 0 0
9 0 0 0 0
10 1 1 1 1
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 1 1 0 0
15 1 1 2 2
16 0 o 0 0
17 0 0 0 0
18 1 1 1 1
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 1 1 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
計 333 194 25 552 173 72 245
第一表
調査 川棚共済病 時津国民学 時津萬行寺
資料 余等ガ長崎ニテ 大村海軍病院二収容セ 院二収容セ 校二収容セラ 二収容セラ
調査セル死亡者 ラレタル患者中ノ死亡者 ラレタノレ患者 レタル患者 レタル患者
中ノ死亡者 中ノ死亡者 中ノ死亡者
暦日 男 女 計 男 女 計
・8月　9日 3 3 6 3 0 3 0 0 1
10 6 6 12 9 4 13 15 1 4
11 4 2 6 18 3 21 10 7 1
12 2 3 5 12 1 13 3 13 0
13 8 6 14 7 1 8 2 18 1
14 5 11 16 2 1 3 1 15 2
15 8 7 15 4 2 6 3 16 10
16 16 7 23 8 6 14 5 39 4
17 16 13 29 3 2 5 6 31 1
18 10 10 20 2 3 5 4 30 1
19 6 5 11 2 2 4 1 13
20 2 9 11 6 5 11 2 11
21 2 4 6 4 1 5 0
22 6 4 10 4 3 7 1 収
23 4 6 10 1 0 1 1 収 容
24 4 1 5 0 1 1 0 容 所
25 4 6 10 5 1 6 0 所 閉
26 0 5 5 1 5 6 0 閉 鎖
27 5 1 6 1 2 3 0 鎖
28 3 2 5 4 2 6 0
29 2 1 3 2 3 5 0
30 5 4 9 0 0 0 2
31 6 1 7 3 0 3 3
9月　1日 1 4 5 1 0 1 0
2 3 1 4 3 2 5 1
3 1 5 6 1 0 1 0
4 1 4 5 0 1 1 1
5 4 5 9 0 0 0 3
6 5 2 7 0 1 1 2
7 1 6 7 0 0 0 1
8 0 3 3 2 1 3 1
9 1 1 2 1 0 1 0
10 1 2 3 0 1 1 0
11 3 2 5 0 1 1 1
12 2 3 5 0 0 0 1
13 1 0 1 1 0 1 0
14 1 4 5 1 0 1 0
15 0 0 0 0 0 0 0，
16 2 0 2 0 0 0 0
17 1 1 2 0 1 1 0
254
255
調査 川棚共済病 時津国民学 時津萬行寺
資料 余等ガ長崎ニテ 大村海軍病院二収容セ 院二収容セ 校二収容セラ 二収容セラ
調査セル死亡者 ラレタル患者中ノ死亡者 ラレタル患者 レタル患者 レタル患者
中ノ死亡者 中ノ死亡者 中ノ死亡者
暦日 男 女 計 男 女 計
9月18日 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 2 2 0 0 0 0
23 1 1 2 0 0 0 0
24 0 1 1 0 0 0 1
25 1 0 1 0 0 0 0
26 0 1 1 0 0 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0
28 1 0 1 0 0 0 0
29 1 0 1 0 0 0 0
30 0 0 0 0 1 1 0
10月　1日 1 0 1 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 1
8 0 1 1 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 1 1 1 0 1
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 1 1 0 0 0
15 1 0 1 0 2 2
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 1 0 1 0 1 1
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 1 0 1 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































死亡時期 男 女 計
3　　日　　以　　内 15 14 29
1週〃（4～7日） 36 31 67
2週〃（8－14日） 45 52 97
3週〃（15～21日） 24 19 43
4週〃（22～28日） 21 22 43
第2月（29－60日） 21 27 48
第3月以後（61日一） 3 3 6
























































0－1㎞ 1～1．5㎞ 1．5～2㎞ 2－3㎞ 合計
死亡時期
男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 総計 ％
3日以内 9 10 19 9．9 3 2 5 4．8 3 2 5 19．2 0 0 o 0 29 8．7
1　週〃 26 19 45 23．5 8 8 16 15．2 2 4 6 23．1 0 0 o 0 67 20．1
2週〃 33
38 71 36．9 10 11 21 20．0 1 3 4 15．4 1 0 1 10．0 97 29．1
3週〃 13 10 23 12．0 7 7
14 13．3 4 1 5 19．2 0 1 1 10．0 43 12．9
4　週〃 12 9 21 10．9 7 11 18 17．1 1 1 2 7．7 1 1 2 20．0 43 12．9
第　2月 6 7 13 6．7 8 19 27 25．7 2 0 2 7．7 5 1 6 60．0 48 14．4
第3月以後 0 0 0 0 2 2 4 3．8 1 1 2 7．7 0 0 0 0 6 1．8





























































































































一10歳 11－20歳 21～30歳 31－40歳
死亡時期
男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 男 女 計 ％
3　日　以内 4 3 7 16．3 4 4 8 7．3 2 2 4 6．6 2 1 3 10．7
1　　週〃 4 2 6 14．O 14 14 28 25．7 10 3 13 21．3 2 3 5 17．8
2　　週〃 11 4 15 34．9 12 17 29 26．6 9 13 22 36．1 2 4 6 21．4
3　　週〃 2 2 4 9．3 12 2 14 12．8 2 6 8 13．1 4 2 6 2L4
4　　週〃 2 3 5 11．6 7 4 11 10．1 1 3 4 6．6 2 4 6 21．4
第　　2　月 2 4 6 14．0 7 9 16 14．7 3 7 10 16．4 0 2 2 7．1
第3月以後 0 0 0 0 1 2 3 2．8 0 0 0 0 0 0 o 0
計 25 18 43 57 52 109 27 34 61 12 16 28
第七表　（2）上ノ続キ
41－50歳 51～60歳 61歳一 合 計
死亡時期
男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 男 女 計 ％ 総計 ％
3　日　以内 0 1 1 2．6 3 1 4 12．9 0 2 2 8．7 29 8．7
1　　週〃 1 4 5 13．2 3 1 4 12．9 2 4 6 26．1
67 20．1
2　　週〃 4 5 9 23．7 3 6 9 29．0 4 3 7 30．4
97 29．1
3　　週〃 1 3 4 10．5 3 3 6 19．3 0 1 1 4．4 43 12．9
4　　週〃 4 3 7 18．4 2 3 5 16．1 3 2 5 21．7
43 12．9
第　　2　月 4 5 9 23．7 3 0 3 9．7 2 0 2 8．7 48 14．4
第3月以後 2 1 3 7．9 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1．8






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一10歳 11－20 21～30 31～40 41－50 51～60 61歳一 計
距　　離 町　　名
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
総計
上野町，山里，大橋 3 3 4 8 1 3 4 2 0 2 0 3 1 1 13 22 35
長崎医科大学 1 2 17 30 48 13 8 2 5 6 2 1 4 0 85 54 139
坂本町，江平町 4 5 1 5 0 4 1 4 1 1 1 2 0 0 8 21 29
0－1㎞
市　立　商　業 3 1 40 17 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 51 18 69
城　　山　　町 10 7 10 15 5 11 0 5 10 9 4 2 1 4 40 53 93
岩川町，浦上駅 1 4 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 10 15
浦上製鋼所 0 0 8 5 4 3 6 0 5 o 2 0 0 0 25 8 33
竹久保一丁目 0 0 10 3 1 3 4 0 3 1 4 0 1 0 23 7 30
計 22 22 92 86 62 37 24 13 29 21 14 8 7 6 250 193 443
大　橋　兵　器 0 0 195 264 37 40 47 6 46 7 14 2 1 0 340 319 659
家　　野　　町 10 8 11 17 0 5 1 6 2 4 1 o 0 1 25 41 66
西　　　　　町 7 9 7 26 3 3 1 6 1 7 6 2 2 1 27 54 81
本原一丁目 11 8 5 6 0 10 1 11 3 2 2 0 1 4 23 41 64
1～1．5㎞高　　尾　　町 5 6 1 6 2 6 1 5 1 1 1 0 1 1 12 25 37
竹久保二丁目 6 8 19 18 3 15 3 7 4 5 1 5 2 2 38 60 98
目覚町，浦上町 5 5 12 19 4 13 5 7 9 6 3 3 3 2 41 55 96
茂里町兵器 0 0 36 159 5 13 14 2 9 1 4 0 0 0 68 175 243
茂里町製鋼所 0 0 13 13 4 6 12 0 6 0 3 0 0 0 38 19 57
計 44 44 299 528 58 111 85 50 81 33 35 12 10 11 612 789 1401
本原二丁目 14 18 24 26 1 24 2 23 3 16 7 8 1 9 52 124 176
住吉町南部（1） 9 15 20 27 5 10 3 13 6 7 8 3 4 5 55 80 135
長　崎　師　範 0 0 27 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 29 4 33
昭　和　町（1） 6 8 3 12 1 2 1 7 0 7 1 2 2 1 14 39 53




5 28 4 12 6 9 6 13 7 7 5 5 68 82 150
銭　　座　　町 8 7 32 29 3 11 1 10 1 9 2 6 1 5 48 77 125
舟倉町，宝町，寿町 1 0 6 7 2 2 2 2 1 2 3 2 0 1 15 16 31
幸町，其附近 0 1 17 10 3 8 9 4 8 1 4 2 1 0 42 26 68
計 64 69 159 154 23 82 27 75 27 66 34 31 18 352 506 858
住吉トンネル工場 0 0 19 67 4 4 4 0 2 0 2 0 0 0 31 71 102
住　吉　町（2） 14 15 30 26 0 6 1 5 4 9 2 7 5 5 56 73 129
昭　和　町（2） 13 16 7 14 0 15 2 2 1 4 7 4 4 5 34 60 94
西山町，高商 1 2 30 29 0 4 3 2 0 5 0 4 0 1 34 47 81
八　千　代町 0 一〇 28 20 3 4 5 5 3 4 2 2 2 1 43 36 79
西　　城　　町 3 2 6 7 0 4 1 3 0 5 1 3 3 1 14 25 39
長　　崎　　駅 1 0 27 9 4 4 4 3 8 1 1 1 3 0 48 18 66
2－3㎞
大里町，五島町 3 1 36 10 1 2 2 3 4 2 2 2 0 0 48 20 68
筑後町，東町，西町 19 11 30 22 1 17 1 17 6 17 3 21 6 7 66 112 178
立　　山　　町 12 16 20 23 3 15 0 8 1 14 2 9 5 5 43 90 133
旭　　　　　町 4 2 20 8 1 3 3 4 6 5 1 1 0 1 35 24 59
稲佐一丁目 9 6 17 30 2 12 1 8 2 6 3 7 5 6 39 75 114
〃　二丁目 19 11 53 72 5 13 5 16 6 22 9 14 8 9 105 157 262
〃　三丁目 9 13 41 56 4 14 4 17 10 15 10 11 1 3 79 129 208
平　戸　小　屋 0 3 22 20 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 23 26 49
三　菱　電　機 0 0 46 25 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 51 27 78
計 107 98 432 438 30 119 36 94 55 111 47 86 42 44 749 990 1739
西　　浦　　上 4 9 28 61 2 4 1 4 4 4 3 5 0 2 42 89 131
旧市内東部 2 1 91 65 3 6 1 4 2 5 4 4 2 4 105 89 194
3－4㎞ 小　江　原　郷 1 0 3 1 0 0 o 0 0 0 1 0 0 0 5 1 6
旧市内西部 13 15 181 228 3 35 11 25 21 24 25 19 15 8 269 354 623
飽浦，水浦 0 0 46 47 1 9 5 1 6 0 10 0 0 0 68 57 125
計 20 25 349 402 9 54 18 34 33 33 43 28 17 14 489 590 1079



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 2452 3068 5520
4km外 55 173 228
第三表　年齢別生存者数
年　齢 男 女 計
～10歳 257 258 515
11～20 1331 1608 2939
21～30 182 403 585
31～40 190 266 456
41～50 225 264 489
51～60 173 165 338
61～ 94 104 198
計 2452 3068 5520
第四表　環境別生存者数





















計 2452 3068 5520
第五表　損傷別生存者数




















計 2452 3068 5520
死亡者例
第六表　距離別死亡者数



















計 165 168 333
第七表　年齢別死亡者数
年　齢 男 女 計
0～10歳 25 18 43
11～20 57 52 109
21～30 27 34 61
31～40 12 16 28
41～50 16 22 38
51～60 17 14 31
61～ 11 12 23
計 165 168 333
第八表　環境別死亡者数



















計 165 168 333
第九表　損傷別死亡者数

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 2452 393 3068 362 5520 755
4km外 55 3 5．5 173 1 0．6 228 4 1．8
第十三表　（死亡者例）
男 女 計爆心ヨリノ









































計 165 40 168 46 333 86
























































































































































































































































































































































































































































調査数 熱傷数 ％ 調査数 熱傷数 ％ 調査数 熱傷数 ％
～10歳 257 38 14．8 258 33 12．8 515 71 13』8
11～20 1331 188 14．1 1608 121 7．5 2939 309 10．5
21～30 182 30 16．5 403 62 15．4 585 92 15．7
31～40 190 37 19．5 266 44 16．5 456 81 17．8
41’一50 225 47 20．9 264 49 18．6 489 96 19．8
51－60 173 36 20．8 165 35 21．2 338 71 21．0
61～ 94 17 18．1 104 18 17．3 198 35 17．7




調査数 熱傷数 ％ 調査数 熱傷数 ％ 調査数 熱傷数 ％
～10歳 25 6 24．0 18 7 38．9 43 13 30．2
11～20 57 16 28．1 52 11 2L1 109 27 24．8
21～30 27 6 22．2 34 11 32．3 61 17 27．9
31～40 12 3 25．0 16 3 18．8 28 6 2L4
41～50 16 2 12．5 22 9 40．9 38 11 29．0
51～60 17 4 23．5 14 2 14．3 31 6 19．3
61～ 11 3 27．3 12 3 25．0 23 6 26．1








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～1km 1～1．5㎞ 1．5～2km 2～3㎞ 3～4㎞ 計
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例教 ％
頭部及顔面 4 10．8 9 12．0 20 21．5 34 24．3 18 37．5 85 2L6
躯　　　幹 2 5．4 2 2．7 7 7．5 10 7．1 4 8．3 25 6．4
上　　　肢 6 16．2 12 16．0 14 15．1 19 13．6 11 22．9 62 15．8
下　　　肢 5 13．5 4 5．3 10 10．8 14 10．O 7 14．6 40 10．2
上　半　身 16 43．2 41 54．7 24 25．8 42 30．0 5 10．4 128 32．6
下　半　身 1 2．7 2 2．7 4 4．3 3 2．1 0 o 10 2．5
左右半身 1 2．7 4 5．3 10 10．8 12 8．6 2 4．2 29 7．4
全　　　身 1 2．7 1 L3 3 3．2 6 4．3 0 0 11 2．8
不　　　詳 1 2．7 0 0 1 1．1 0 0 1 2．1 3 0．8
計 37 75 93 140 48 393
第十九表　熱傷ノ部位（距離別）（死亡者、男女）
O～1km 1－1．5㎞ 1．5～2㎞ 2～3km 計
熱傷ノ部位
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
頭部及顔面 18 22．5 13 25．5 0 0 1 25．0 32 20．6
躯　　　幹 3 3．8 1 2．0 1 5．0 1 25．0 6 3．9
上　　　肢 14 17．5 5 9．8 1 5．0 0 0 20 12．9
下　　　肢 7 8．8 3 5．9 1 5．0 0 0 H 7．1
上　半　身 20 25．0 15 29．5 6 30．0 1 25．0 42 27．1
下　半　身 4 5．O 1 2．0 1 5．O 0 0 6 3．9
左右半身 7 8．8 4 7．8 4 20．0 1 25．0 16 10．3
全　　　身 5 6．3 7 13．7 6 30．0 0 0 18 11．0
不　　　詳 2 2．5 2 3．9 o 0 o 0 4 3．2





例数 ％ 例数 ％
頭部及顔面 15 20．0 17 21．3





下　　　肢 5 6．7 6 7．5
上　半　身 23 30．7 19 23．8





全　　　身 9 12．O 9 11．3


































一10歳 11～20 21～30 31～40 41～50 51－60 61～
熱傷ノ部位
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 箔
頭部及顔面 7 20．6 49 25．8 6 20．0 4 10．3 11 23．4 7 19．4 1 5．9
躯　　幹 4 1L8 12 6．3 2 6．7 2 5．1 1 2．1 3 8．3 1 5．9
上　　肢 2 5．8 33 17．4 5 16．7 7 18．0 8 17．0 6 16．6 1 5．9
下　　肢 7 20．6 15 7．9 2 6．7 2 5．1 6 12．8 1 2．8 7 4L2
上　半身 7 20．6 59 31．1 11 36．7 16 4LO 17 36．2 12 33．3 6 35．3
下半身 4 1L8 1 0．5 1 3．3 1 2．6 1 2．1 2 5．6 0 0
左右半身 3 8．8 11 5．8 2 6．7 7 18．0 3 6．4 3 8．3 0 0
全　　身 0 0 8 4．0 1 3．3 0 0 0 0 1 2．8 1 5．9
不　　詳 0 0 2 LO 0 0 0 0 0 0 1 2．8 0 0



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 2452 798 3068 921 5520 1719
4㎞外 55 6 10．9 173 10 5．8 228 16 7．0
第二十三表　距離別外傷頻度（死亡者例）
男 女 計爆心ヨリノ














































計 165 57 168 55 333 112






































































































































































調査数 外傷数 ％ 調査数 外傷数 ％ 調査数 外傷数 ％
～10歳 257 55 21．4 258 42 16．3 515 97 19．0
11～20 1331 387 29．1 1608 527 32．8 2939 914 31．1
21～30 182 99 54．4 403 136 33．7 585 235 40．2
31～40 190 82 43．2 266 78 29．3 456 160 35．1
41～50 225 86 38．2 264 72 27．3 489 158 32．3
51～60 173 62 35．8 165 37 22．4 338 99 29．4
61～ 94 27 28．7 104 29 27．9 198 56 28．3
















調査数 外傷数 ％ 調査数 外傷数 ％ 調査数 外傷数 ％
～10歳 25 8 32．0 18 3 16．7 43 11 25．6
11～20 57 16 28．1 52 20 38．5 109 36 33．0
21－30 27 8 29．6 34 9 26．5 61 17 27．9
31～40 12 5 41．7 16 5 31．3 28 10 35．7
41～50 16 6 37．5 22 7 31．8 38 13 34．2
51～60 17 10 58．8 14 6 42．9 31 16 51．6
61～ 11 4 36．4 12 5 41．7 23 9 39．1















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～1㎞ 1～1．5㎞ 1．5～2㎞ 2～3㎞ 3～4㎞ 計
外傷種類








































































計 126 344 90 158 80 798
第二十九表　距離別外傷ノ種類（死亡者例、男女）
0～1㎞ 1～1．5㎞ 1．5～2㎞ 2～3㎞ 計
外傷種類



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































～10歳 11～20 21～30 31～40 41～50 51～60 61歳～
外傷種類













































































































































計 2452 115 3068 112 5520 227

















































0計 165 35 168 33 333 68


























































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 3 1．2 258 4 1．6 515 7 1．4
11～20 1331 54 4．1 1608 63 3．9 2939 117 4．0
21～30 182 10 5．5 403 18 4．5 585 28 4．8
31～40 190 20 10．5 266 15 5．6 456 35 7．8
41～50 225 13 5．8 264 5 1．9 489 18 3．7
51～60 173 15 8．7 165 5 3．0 338 20 5．9
61～ 94 0 0 104 2 1．9 198 2 1．0


















調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 25 6 24．0 18 3 16．7 43 9 20．9
11～20 57 15 26．3 52 13 25．0 109 28 25．7
21～30 27 5 18．5 34 6 17．7 61 11 18．0
31～40 12 2 16．7 16 3 18．8 28 5 17．9
41～50 16 4 25．0 22 0 0 38 4 10．5
51～60 17 1 5．9 14 4 28．6 31 5 16．1
61～ 11 2 18．2 12 4 33．3 23 6 26．1








































































































































































































































































































































0～1㎞ 1～1．5㎞ 1．5～2㎞ 2～3㎞ 3～4㎞ 計
種　　類




























































































































































































計 2452 1146 83．6 3068 1673 5520 2819

























































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 161 62．6 258 179 69．4 515 340 66．0
11～20 1331 702 52．7 1608 897 55．8 2939 1599 54．4
21～30 182 43 23．6 403 187 46．4 585 230 39．3
31～40 190 51 26．8 266 129 48．5 456 180 39．5
41～50 225 79 35．1 264 138 52．3 489 217 44．4
51～60 173 60 34．7 165 88 53．3 338 148 43．8
61～ 94 50 53．2 104 55 52．9 198 105 53．0

















調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 25 5 20．0 18 5 27．8 43 10 23．3
11～20 57 10 17．5 52 8 15．4 109 18 16．5
21～30 27 8 29．6 34 8 23．5 61 16 26．2
31～40 12 2 16．7 16 5 31．3 28 7 25．0
41～50 16 4 25．0 22 6 27．2 38 10 26．3
51～60 17 2 11．8 14 2 14．3 31 4 12．9
61～ 11 2 18．2 12 0 0 23 2 8．7



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 2452 162 3068 182 5520 344



















































































































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 6 2．3 258 2 0．8 515 8 1．6
11～20 1331 88 6．6 1608 107 6．7 2939 195 6．6
21～30 182 26 14．3 403 30 7．4 585 56 9．6
31－40 190 18 9．5 266 17 6．8 456 35 7．7
41～50 225 17 7．6 264 14 5．3 489 31 6．3
51～60 173 5 2．9 165 10 6．1 338 15 4．4
61～ 94 2 2．1 ∬）4 2 1．9 198 4 2．0




調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 25 0 0 18 0 0 43 0 0
11～20 57 3 5．3 52 2 3．9 109 5 4．6
21～30 27 3 11．1 34 3 8．8 61 6 9．8
31－40 12 1 8．3 16 2 12．5 28 3 10．7
41～50 16 3 18．8 22 3 13．6 38 6 15．8
51～60 17 0 0 14 1 7．1 31 1 3．2
61～ 11 3 27．3 12 1 8．3 23 4 17．4





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～ユ㎞ 1～1．5 ユ．5－2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当　　日　ノ　　ミ 3 37．5 0 0 1 50．0 0 0 4 30．8
当　日　及翌　日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当日ヨリ数日間或ハ死亡迄 4 50．0 0 0 0 0 0 0 4 30．8
翌日又ハ1週以内二出現 0 0 1 100．0 0 0 0 0 1 7．7
第2週二出現 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第3週二出現 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第4週以後二出現 0 0 0 0 0 0 1 50．0 1 7．7
不　　　　　　詳 1 12．5 0 0 1 50．0 1 50．0 3 23．1
計 8 1 2 2 13
第十表　（女、死亡者例）
0－1km 1～1．5 1．5～2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当　日　ノ　ミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当　日　及翌　日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当日ヨリ数晒或ハ死亡迄 2 33．3 1 25．0 1 50．0 0 0 4 33．3
翌日又ハ1週以内二出現 2 33．3 1 25．0 1 50．0 0 0 4 33．3
第2週二出現 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第3週二出現 1 16．7 0 0 0 0 0 0 1 8．3
第4週以後二出現 0 0 2 50．0 0 0 0 0 2 16．7
不　　　　　　詳 1 16．7 0 0 0 0 0 0 1 8．3























































































0－1㎞ 1～1．5 1．5～2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当　　日　　ノ　　ζ 3 21．4 0 0 1 25．0 0 0 4 16．0
当　日　及翌　日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当日ヨリ数日間或ハ死亡迄 6 42．9 1 20．0 1 25．0 0 0 8 32．0
翌日又ハ1週以内二出現 2 14．3 2 40．0 1 25．0 0 0 5 20．0
第2週二出現 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第3週昌出現 1 7．1 0 0 0 0 0 0 1 4．0
第4週以後二出現 0 0 2 40．0 0 0 1 50．0 3 12．0
不　　　　　　詳 2 14．3 0 0 1 25．0 1 50．0 4 16．0























































計 2452 315 12．8 3068 511 16．7 5520 826 15．0

























































































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 257 28 10．9 258 42 16．3 515 70 13．6
11～20 1331 172 12．9 1608 281 17．5 2939 453 15．4
21～30 182 39 21．4 403 93 23．1 585 132 22．6
31～40 190 27 14．2 266 45 16．9 456 72 15．8
41～50 225 29 12．9 264 24 9．1 489 53 10．8
51～60 173 16 9．2 165 16 9．7 338 32 9．5
61一 94 4 4．2 104 10 9．6 198 14 7．1




調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 25 12 48．0 18 9 50．0 43 21 48．8
11－20 57 29 50．9 52 33 63．5 109 62 56．9
21－30 27 18 66．7 34 20 58．9 61 38 62．3
31－40 12 7 58．3 16 6 37．5 28 13 46．4
41－50 16 5 31．3 22 10 45．5 38 15 39．5
51－60 17 7 41．2 14 6 42．9 31 13 41．9
61一 11 3 27．3 12 7 58．3 23 10 43．5
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0－1㎞ 1－1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当　　日　ノ　　く 12 21．4 7 33．3 0 0 0 0 19 23．5
当　日　及翌　日 5 8．9 5 23．8 1 50．0 0 0 11 13．6
当日ヨリ数日間或ハ死亡迄 11 19．6 4 19．0 0 0 0 0 15 18．5
翌日又ハ1週以内二出現 18 32．1 2 9．5 0 0 1 50．0 21 25．9
第2週二出現 2 3．6 0 0 0 0 0 0 2 2．5
第3週二出現 2 3．6 0 0 1 50．0 0 0 3 3．7
第4週以後二出現 1 1．8 2 9．5 0 0 1 50．0 4 4．9
不　　　　　　詳 5 8．9 1 4．8 0 0 0 0 6 7．4
計 56 21 2 2 81
第二十一表　（女、死亡者例）
0－1㎞ 1～1．5 1．5～2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当　　日　ノ　　ミ 8 14．3 6 20．7 1 25．0 0 0 15 16．5
当　日　及翌　日 2 3．5 5 17．2 1 25．0 0 0 8 8．8
当日ヨリ数日間或ハ死亡迄 19 33．9 8 27．6 0 0 0 0 27 29．7
翌日又ハ1週以内二出現 22 39．3 1 3．5 2 50．0 0 0 25 27．5
第2週二出現 1 L8 1 3．5 0 0 0 0 2 2．2
第3週二出現 0 0 1 3．5 0 0 1 50．0 2 2．2
第4週以後二出現 0 0 4 13．8 0 0 0 0 4 4．4
不　　　　　　詳 4 7．2 3 10．4 0 0 1 50．0 8 8．8













































































0～1㎞ 1－1．5 1．5－2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当　　日　ノ　　こ 20 17．9 13 26．0 1 16．7 0 0 34 19．8
当　日　及翌　日 7 6．3 10 20．0 2 33．3 0 0 19 11．0
当日ヨリ数日間或ハ死亡迄 30 26．8 12 24．0 0 0 0 0 42 24．4
翌日又ハ1週以内二出現 40 35．7 3 6．0 2 33．3 1 25．0 46 26．7
第2週二出現 3 2．7 1 2．0 0 o 0 0 4 2．3
第3週二出現 2 1．8 1 2．0 1 16．7 1 25．0 5 2．9
第4週以後二出現 1 0．9 6 12．0 0 0 1 25．0 8 4．7
不　　　　　　詳 9 8．0 4 8．0 0 0 1 25．0 14 8．1























































計 2452 795 32．4 3068 1046 34．1 5520 1841 33．3












































































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 82 31．9 258 82 31．8 515 164 31．8
11～20 1331 399 30．0 1608 528 32．8 2939 927 31．5
21～30 182 70 38．5 403 162 40．2 585 232 39．7
31～40 190 75 39．5 266 94 35．3 456 169 37．1
41～50 225 96 42．7 264 93 35．2 489 189 38．7
51～60 173 46 26．6 165 57 34．5 338 103 30．5
61～ 94 27 28．7 104 30 28．8 198 57 28．8




調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 25 13 52．0 18 12 66．7 43 25 58．1
11～20 57 34 59．7 52 33 63．5 109 67 61．5
21～30 27 24 88．9 34 24 70．6 61 48 78．7
31～40 12 9 75．0 16 12 75．0 28 21 75．0
41～50 16 14 87．5 22 14 63．6 38 28 73．7
51～60 17 8 47．1 14 12 85．7 31 20 64．5
61一 11 7 63．6 12 9 75．0 23 16 69．6




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～1km 1～1．5 1，5～2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 22 3LO 2 8．7 3 37．5 1 14．3 28 25．7
第1週二　〃 28 39．4 10 43．5 2 25．0 0 0 40 36．7
第2週二　〃 3 4．2 4 17．4 2 25．0 0 0 9 8．3
第3週二　〃 8 1L3 2 8．7 1 12．5 1 14．3 12 11．0
第4週二　〃 4 5．6 1 4．4 0 0 0 0 5 4．6
第2月二　〃 3 4．2 3 13．1 0 o 3 42．9 9 8．3
第3月二　〃 0 0 1 4．4 0 0 0 0 1 0．9
不　　　　　　詳 3 4．2 0 0 0 0 2 28．6 5 4．6
計 71 23 8 7 109
第三十二表　（女、死亡者例）
0－1km 1～1．5 1．5～2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 15 23．1 5 12．5 1 12．5 0 0 21 18．1
第1週二　〃 39 60．0 17 42．5 4 50．0 1 33．3 61 52．6
第2週二　〃 6 9．2 4 10．0 1 12．5 1 33．3 12 10．3
第3週二　〃 2 3．1 3 7．5 0 0 0 0 5 4．3
第4週二　〃 2 3．1 5 12．5 1 12．5 0 0 8 6．9
第2月二　〃 1 1．5 3 7．5 1
一
1！．5 1 33．3 6 5．2
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不　　　　　　詳 O 0 3 7．5 0 0 O 0 3 2．6


































































0－1km 1－1．5 1．5－2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 37 27．2 7 11．1 4 25．0 1 10．0 49 21．8
第1週二　〃 67 49．3 27 42．9 6 37．5 1 10．0 101 44．9
第2週二　〃 9 6．6 8 12．7 3 18．7 1 10．0 21 9．3
第3週二　〃 10 7．4 5 7．1 1 6．3 1 10．0 17 7．6
第4週二　〃 6 4．4 6 9．5 1 6．3 0 0 13 5．8
第2月二　〃 4 2．9 6 9．5 1 6．3 4 40．0 15 6．7
第3月二　〃 0 0 1 1．6 0 0 0 0 1 0．4
不　　　　　　詳 3 2．2 3 4．8 0 0 2 20．0 8 3．6
計 136 63 16 10 225
第三十四表　（男、死亡者例）
0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
合　併　症


























































































0～1㎞ 1－1．5 1．5～2 2～3 計
合　併　症
















































































0～1㎞ 1－1．5 1．5－2 2～3 計
。　併症
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
血　　　便 30 22．1 17 27．0 4 25．0 3 30．0 54 24．0
腹　　　痛 27 19．8 13 20．6 1 6．3 2 20．0 43 19．5
発　　　熱 97 7L3 40 63．5 12 75．0 5 50．0 154 68．4
腹痛及発熱 45 33．1 19 30．1 2 12．5 0 0 66 29．3
嘔　　　気 11 8．1 5 7．9 3 18．7 2 20．0 21 乳3
嘔　　　吐 90 66．2 32 50．8 4 25．0 4 40．0 130 57．8





















































































































































































































計 2452 560 22．8 3068 625 20．4 5520 1185 21．5






























































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 50 19．46 258 65 25．2 515 115 22．2
11～20 1331 245 18．4 1608 308 19．2 2939 553 18．8
21～30 182 76 41．8 403 119 29．5 585 195 33．3
31～40 190 73 38．4 266 49 18．4 456 122 26．8
41～50 225 71 31．5 264 40 15．2 489 111 24．7
51－60 173 37 21．8 165 28 17．0 338 65 19．2
61～ 94 8 8．5 104 16 15．4 198 24 12．1




調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 25 18 72．0 18 14 77．8 43 32 74．4
11－20 57 44 77．2 52 41 78．8 109 85 78．0
21～30 27 24 88．9 34 28 82．4 61 52 85．2
31～40 12 8 66．7 16 14 87．5 28 22 78．6
41－50 16 14 87．5 22 18 81．8 38 32 84．2
51～60 17 13 76．5 14 11 78．6 31 24 77．4
61一 11 8 72．7 12 10 83．3 23 18 78．3

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0－1㎞ 1～1．5 1．5～2 2－3 計
出　現期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日亭始マルモノ 21 25．6 6 17．7 5 45．5 0 0 32 24．8
第1週二　〃 37 45．1 10 29．4 1 9．1 0 0 48 37．2
第2週二　〃 2 2．4 4 11．8 1 9．1 0 0 7 5．4
第3週二　〃 13 15．9 7 20．6 1 9．1 0 0 21 16．3
第4週二　〃 2 2．4 3 8．8 1 9．1 0 0 6 4．7
第2月二　〃 2 2．4 0 0 0 0 2 100．0 4 3．1
第3月二　〃 0 0 1 2．9 0 0 0 0 1 0．8
不　　　　　詳 5 6．1 3 8．8 2 18．2 0 0 10 7．8
計 82 34 11 2 129
第四十六表　（女、死亡者例）
0－1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 18 22．5 5 11．1 2 25．0 0 0 25 18．4
第1週二　〃 43 53．8 14 31．1 5 62．5 1 33．3 63 46．3
第2週二　〃 6 7．5 2 4．4 0 0 1 33．3 9 6．6
第3週二　〃 6 7．5 4 8．9 0 0 0 0 10 7．4
第4週二　〃 5 6．3 12 26．7 1 12．5 0 0 18 13．2
第2月二　〃 1 1．3 3 6．7 0 0 1 33．3 5 3．7
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不　　　　　　詳 1 1．3 5 11．1 0 0 0 0 6 4．4











































0－1 ㎞ 1－1．5 1．5－2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 39 24．1 11 13．9 7 36．8 0 0 57 21．5
第1週二　〃 80 49．4 24 30．4 6 31．6 1 20．0 111 41．9
第2週二　〃 8 9．4 6 7．6 1 5．3 1 20．0 16 6．0
第3週二　〃 19 18．9 11 13．9 1 5．3 0 0 31 11．7
第4週二　〃 7 4．3 15 19．0 2 10．5 0 0 24 9．1
第2月二　〃 3 1．9 3 3．8 0 0 3 60．0 9 3．4
第3月二　〃 0 0 1 1．3 0 0 0 0 1 0．4
不　　　　　　詳 6 3．7 8 10．1 2 10．5 0 0 16 6．0























































計 2452 356 14．5 3068 456 14．9 5520 812 14．7





































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 26 10．1 258 28 10．8 515 54 10．5
11～20 1331 157 11．7 1608 227 14．1 2939 384 13．1
21－30 182 49 26．9 403 93 23．1 585 142 24．3
31～40 190 41 21．6 266 45 16．9 456 86 18．9
41－50 225 57 25．5 264 35 11．4 489 92 18．8
51～60 173 19 11．0 165 16 9．7 338 35 10．4
61一 94 7 7．4 104 12 11．5 198 19 9．6
計 2452 356 3068 456 5520 812 14．7
（死亡者例）第五十一表
男 女 計
年齢 調査数一 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 25 9 36．0 18 10 55．6 43 19 44．2
11－20 57 26 45．6 52 26 50．0 109 52 47．7
21－30 27 12 44．4 34 14 41．2 61 26 42．6
31－40 12 6 50．0 16 9 56．3 28 15 53．6
41～50 16 9 56．3 22 10 45．5 38 19 50．0
51～60 17 9 52．9 14 9 64．3 31 18 58．1
61～ 11 8 72．7 12 5 41．7 23 13 56．5






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 6 13．0 3 12．0 1 20．0 0 0 10 12．4
第1週二　〃 12 26．1 3 12．0 2 40．0 0 0 17 21．5
第2週二　〃 7 15．2 4 16．0 1 20．0 1 33．3 13 16．5
第3週二　〃 7 15．2 4 16．0 0 0 0 0 11 13．9
第4週二　〃 3 6．5 6 24．0 0 0 0 o
9・
11．4
第2月二　〃 1 2．2 1 4．0 0 0 2 66．7 4 5．1
第3月二　〃 0 0 1 4．0 0 0 0 0 1 1．3
不　　　　　詳 10 21．7 3 12．0 1 20．0 0 0 14 17．7
計 46 25 5 3 79
第五十七表　（女、死亡者例）
0－1㎞ 1～1．5 1．5－2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 4 9．1 0 0 0 0 0 0 4 4．8
第1週二　〃 13 29．5 4 11．8 1 33．3 0 0 18 21．7
第2週二　〃 10 22．7 2 5．9 0 0 1 50．0 13 15．7
第3週二　〃 6 13．6 8 23．5 1 33．3 0 0 15 18．1
第4週二　〃 1 2．3 11 32．4 0 0 0 0 12 14．5
第2月二　〃 1 2．3 4 11．8 0 0 1 50．0 6 7．2
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不　　　　　詳 9 20．5 5 14．7 1 33．3 0 0 15 18．1



























































































0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2－3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 10 11．1 3 5．1 1 12．5 0 0 14 8．6
第1週二　〃 25 27．8 7 11．9 3 37．5 0 0 35 21．6
第2週二　〃 17 18．9 6 10．2 1 12．5 2 40．0 26 16．1
第3週二　〃 13 14．4 12 20．3 1 12．5 0 0 26 16．1
第4週二　〃 4 4．4 17 27．1 0 0 0 0 21 12．9
第2月二　〃 2 2．2 5 8．5 0 0 3 60．00 10 6．2
第3月二　〃 0 0 1 1．7 0 0 0 0 1 0．6
不　　　　　詳 19 21．1 8 13．6 2 25．0 0 0 29 15．4
計 90 59 8 5 162
第五十九表　（男、死亡者例）
0～1㎞ 1－1．5 1．5－2 2～3 計
出血種類
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
歯齪出血 13 28．3 4 16．0 0 0 1 33．3 18 22．8
坦　　　血 13 28．3 5 20．0 0 0 0 0 18 22．8
結膜出血 4 8．7 1 4．0 0 0 0 0 5 6．3
喀　　　血 5 1α9 1 4．0 0 0 0 0 6 7．6
吐　　　血 9 19．6 7 28．0 0 0 0 0 16 20．3
下　　　血 18 39．1 4 16．0 3 60．0 2 66．7 27 34．2
血　　　尿 6 13．0 1 4．0 0 0 1 33．3 8 10．1
皮下出血 18 39．1 13 52．0 2 40．0 2 66．7 35 44．3
不　　　詳 0 0 1 4．0 0 0 0 0 1 1．3











0～1㎞ 1－1．5 1．5～2 2～3 計
出血種類
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
歯齪出血 13 29．5 13 38．2 1 33．3 0 0 27 32．5
坦　　　血 10 22．7 5 14．7 0 0 0 0 15 18．1
結膜出血 2 4．5 0 0 0 0 0 0 2 2．4
喀　　　血 7 15．9 1 2．9 0 0 0 0 8 9．6
吐　　　血 6 13．6 7 20．6 0 0 1 50．0 14 16．9
下　　　血 12 27．3 13 38．2 1 33．3 1 50．0 27 32．5
血　　　尿 3 6．8 4 11．8 0 0 0 0 7 8．4
皮下出血 17 38．6 19 55．9 1 33．3 1 50．0 38 45．8
不　　　詳 1 2．3 0 0 0 0 0 0 1 1．2
出血総例数 44 34 3 2 83
314
第六十一表　（男女合計、死亡者例）
0－1㎞ 1－1．5 1．5－2 2－3 計
出血種類
例数 ％ 例数 ％ 微 ％ 例数 ％ 例数 ％
歯齪出血 26 28．9 17 27．1 1 12．5 1 20．0 45 27．8
紐　　　血 23 25．6 10 17．0 0 0 0 0 33 20．4
結膜出血 6 6．7 1 1．7 0 0 0 0 7 4．3
喀　　　血 12 13．3 2 3．4 0 0 0 0 14 8．6
吐　　　血 15 16．7 14 23．7 0 0 1 20．0 30 18．5
下　　　血 30 33．3 17 27．1 4 50．0 3 60．0 54 33．3
血　　　尿 9 10．0 5 8．5 0 0 1 20．0 15 9．3
皮下出血 35 38．9 32 54．2 3 37．5 3 60．0 73 45．1
不　　　詳 1 1．1 1 1．7 0 0 0 0 2 1．2









































































































































































計 53 40 3 2 98
第六十四表　（男女合計、死亡者例）


















































































































































































































































計 2452 289 11．8 3068 362 11．8 5520 651 11．8















































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 31 12．1 258 31 12．0 515 62 12．0
11～20 1331 125 9．4 1608 167 10．3 2939 292 9．9
21～30 182 44 24．2 403 70 17．4 585 114 19．5
31－40 190 32 18．9 266 44 16．5 456 76 16．7
41－50 225 36 15．2 264 30 11．4 489 66 13．5
51～60 173 16 9．2 165 12 7．3 338 28 8．3
61～ 94 5 5．3 104 8 7．7 198 13 6．6
















調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 25 7 28．0 18 6 33．3 43 13 30．2
11～20 57 18 31．6 52 15 2＆8 109 33 30．3
21～30 27 6 22．2 34 12 35．3 61 18 29．5
31～40 12 3 25．0 16 6 47．5 28 9 32．1
41－50 16 6 37．5 22 8 36．4 38 14 36．8
51～60 17 3 17．6 14 1 7．1 31 4 12．9
61～ 11 3 27．3 12 3 25．0 23 6 26．1






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～1㎞ 1－1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1週二　〃 4 16．7 1 5．6 0 0 0 0 5 10．9
第2週二　〃 7 29．2 5 27．8 1 33．3 0 0 13 28．3
第3週二　〃 9 37．5 6 33．3 1 33．3 0 0 16 34．8
第4週二　〃 1 4．2 2 11．1 0 0 1 100．0 4 8．7
第2月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不　　　　　　詳 3 12．5 4 22．2 1 33．3 0 0 8 17．4
計 24 18 3 1 46
第七十四表　（女、死亡者例）
0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1週二　〃 14 50．O 3 14．3 0 0 0 0 17 33．3
第2週二　〃 8 28．6 5 23．8 0 0 1 100．0 14 27．5
第3週二　〃 5 17．9 8 38．1 1 100．0 0 0 14 27．5
第4週二　〃 0 0 2 9．5 0 0 0 0 2 3．9
第2月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不　　　　　詳 1 3．6 3 14．3 0 0 0 0 4 7．8
計 28 21 1 1 51
第七十五表　（男女合計、死亡者例）
0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1週二　〃 18 34．6 4 10．3 0 0 0 0 22 22．7
第2週二　〃 15 28．8 10 25．6 1 25．0 1 50．0 27 27．8
第3週二　〃 14 26．9 14 35．9 2 50．0 0 0 30 30．9
第4週二　〃 1 1．9 4 10．3 0 0 1 50．0 6 6．2
第2月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不　　　　　　詳 4 7．7 7 18．0 1 25．0 0 0 12 12．4






















































































計 2452 180 3068 183 5520 363 6．6
































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 257 4 1．6 258 6 2．3 515 10 1．9
11～20 1331 77 5．8 1608 102 6．3 2939 179 6．1
21～30 182 28 15．4 403 30 7．4 585 58 9．9
31～40 190 19 10．0 266 17 6．4 456 36 7．9
41～50 225 25 11．1 264 14 5．3 489 39 8．0
51～60 173 22 12．7 165 10 6．1 338 32 9．5
61～ 94 5 5．3 104 4 3．8 198 9 4．5




調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 25 4 16．0 18 1 5．6 43 5 11．6
11～20 57 16 28．1 52 8 15．4 109 24 22．0
21－30 27 7 25．9 34 5 14．7 61 12 19．7
31～40 12 2 16．7 16 2 12．5 28 4 14．3
41－50 16 3 18．8 22 5 22．7 38 8 21．1
51－60 17 9 52．9 14 3 21．4 31 12 38．7
61～ 11 2 18．2 12 3 25．0 23 5 21．7




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 2452 244 9．9 3069 335 10．9 5520 579 10．5































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 257 7 2．7 258 4 1．6 515 11 2．1
11－20 1331 95 7．1 1608 169 10．5 2939 264 9．0
21－30 182 36 19．8 403 65 16．1 585 101 17．3
31－40 190 31 16．3 266 38 14．3 456 69 15．1
41～50 225 44 19．5 264 31 11．7 489 75 15．3
51－60 173 24 13．8 165 20 12．2 338 44 13．0
61～ 94 7 7．4 104 8 7．7 198 15 7．6















調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 25 2 8．0 18 1 5．6 43 3 7．0
11－20 57 15 26．3 52 9 17．3 109 24 22．0
21～30 27 10 34．0 34 7 20．6 61 17 27．9
31～40 12 3 25．0 16 5 31．3 28 8 28．6
41～50 16 2 12．5 22 3 13．6 38 5 13．2
51～60 17 5 29．4 14 4 28．6 31 9 29．0
61一 11 2 18．2 12 3 25．0 23 5 21．7














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 2452 486 19．8 3068 641 20．9 5520 1127 20．4












































































































































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 257 32 12．5 258 22 8．5 515 54 10．5
11－20 1331 262 19．7 1608 384 23．9 2939 646 22．0
21－30 182 49 26．9 403 105 26．1 585 154 26．3
31－40 190 54 28．4 266 47 17．7 456 101 22．1
41－50 225 48 21．3 264 41 15．5 489 89 18．2
51～60 173 30 17．3 165 26 15．8 338 56 16．6
61～ 94 11 11．7 104 16 15．4 198 27 13．6




調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 25 4 16．0 18 5 27．8 43 9 20．9
11～20 57 23 40．4 52 17 30．8 109 40 36．7
21－30 27 14 51．9 34 21 61．8 61 35 57．4
31～40 12 4 33．3 16 8 50．0 28 12 42．9
41～50 16 7 43．8 22 4 18．2 38 11 29．0
51～60 17 6 35．3 14 7 50．0 31 13 41．9
61～ 11 4 36．4 12 5 41．7 23 9 39．1











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 2452 252 3068 342 5520 594 10．8





































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 26 10．1 258 29 11．2 515 55 10．7
11～20 1331 151 11．3 1608 204 12．7 2939 355 12．1
21～30 182 12 6．6 403 40 9．9 585 52 8．9
31～40 190 20 10．5 266 27 10．2 456 47 10．3
41－50 225 23 10．5 264 15 5．7 489 38 7．8
51～60 173 15 8．7 165 13 7．9 338 28 8．3
61一 94 5 5．3 104 14 13．5 198 19 9．6















調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 25 4 16．0 18 11 61．1 43 15 34．9
11～20 57 15 26．3 52 10 19．4 109 25 22．9
21～30 27 7 25．9 34 3 8．8 61 10 16．4
31～40 12 4 33．3 16 7 43．8 28 11 39．3
41～50 16 5 31．3 22 5 22．7 38 10 26．3
51～60 17 3 17．6 14 7 50．0 31 10 32．2
61～ 11 3 27．3 12 3 25．0 23 6 26．1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 2452 395 16．1 3068 587 19．1 5520 982 17．8





































































































































































調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
～10歳 257 20 7．8 258 24 9．1 515 44 8．5
11～20 1331 168 12．2 1608 333 20．7 2939 501 17．0
21～30 182 50 27．4 403 104 25．8 585 154 26．3
31－40 190 56 29．5 266 45 16．9 456 101 22．1
41～50 225 66 29．3 264 45 17．0 489 111 24．7
51～60 173 23 13．3 165 20 12．2 338 43 12．7
61一 94 12 12．7 104 16 15．4 198 28 14．1
















調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％ 調査数 例数 ％
一10歳 25 7 28．0 18 4 22．2 43 11 25．6
11～20 57 27 47．4 52 25 48．1 109 52 47．7
21－30 27 14 51．9 34 18 53．0 61 32 52．5
31－40 12 6 50．0 16 6 37．5 28 12 42．9
41～50 16 8 50．0 22 10 45．5 38 18 47．4
51～60 17 6 35．3 14 7 50．0 31 13 41．9
61～ 11 3 27．3 12 4 33．3 23 7 30．4


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 7 14．9 2 11．1 1 20．0 0 0 10 14．1
第1週二　〃 14 29．8 6 33．3 0 0 0 0 20 28．2
第2週二　〃 5 10．6 2 11．1 1 20．0 0 0 8 11．3
第3週二　〃 7 14．9 3 16．7 1 20．0 0 0 11 15．5
第4週二　〃 3 6．4 4 22．2 0 0 0 0 7 9．9
第2月二　〃 1 2．1 1 5．6 0 0 1 100．0 3 4．2
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不　　　　　　詳 10 21．3 0 0 2 40．0 0 0 12 17．0
計 47 18 5 1 71
第百十七表　（女、死亡者例）
0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 4 8．7 0 0 0 0 0 0 4 5．4
第1週二　〃 21 45．6 7 28．0 1 50．0 0 o 29 39．2
第2週二　〃 7 15．2 1 4．0 0 0 0 0 8 1α8
第3週二　〃 3 6．5 2 8．0 1 50．0 0 0 6 8．1
第4週二　〃 4 8．7 9 36．0 0 0 0 0 13 17．6
第2月二　〃 0 0 0 0 0 0 1 100．0 1 1．4
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
不　　　　　　詳 7 15．2 6 24．0 0 0 0 0 13 17．6
計 46 25 2 1 74
第百十八表　（男女合計、死亡者例）
0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
出　現　期
例数 ％ 例数 ％ 例数 箔 例数 ％ 例数 ％
当日二始マルモノ 11 1L8 2 4．7 1 14．3 0 0 14 9．7
第1週二　〃 35 37．6 13 30．2 1 14．3 0 0 49 33．8
第2週二　〃 12 12．9 3 7．O 1 14．3 0 0 16 11．0
第3週二　” 10 10．8 5 11．6 2 28．6 0 0 17 11．7
第4週二　〃 7 7．5 13 30．2 0 0 0 0 20 13．8
第2月二　〃 1 1．1 1 2．3 0 0 2 100．0 4 2．7
第3月二　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不　　　　　詳 17 18．3 6 14．0 2 28．6 0 0 25 17．2























0～1㎞ 1－1．5 1．5－2 2～3 計
口内炎種類








































































口内炎総例数 47 18 5 1 71
第百二十表　（女、死亡者例）
0～1㎞ 1～1．5 1．5～2 2～3 計
口内炎種類



































































口内炎総例数 46 25 2 1 74
第百二十一表　（男女合計、死亡者例）
0－1㎞ 1～1．5 1．5－2 2～3 計
口内炎種類








































































口内炎総例数 93 43 7 2 145
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ボ
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力
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ル
。
「
長
崎
に
お
け
る
原
子
爆
弾
災
害
の
統
計
的
観
察
」
の
附
記
三
根
真
理
子
　
原
爆
障
害
の
調
査
結
果
は
「
ミ
リ
タ
リ
ー
・
サ
ー
ジ
ャ
ン
」
（
冒
Φ
島
。
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ω
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，
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3
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一
江
。
9
冨
一
晒
“
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霞
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q
・
に
。
。
一
留
一
－
曽
。。
・
一
。
鵠
）
と
い
う
雑
誌
と
「
核
爆
発
の
効
果
と
影
響
に
関
す
る
研
究
」
（
国
Φ
器
鶏
3
言
蓉
集
Φ
。
鼠
餌
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。
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目
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け
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誉
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。
二
㎝
2
1
一
㎝
声
お
ま
）
と
い
う
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
は
日
本
学
術
会
議
の
放
射
能
影
響
調
査
報
告
刊
行
委
員
会
に
よ
り
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
調
　
来
助
教
授
の
報
告
タ
イ
ト
ル
は
、
．
竃
Φ
島
。
巴
ω
霞
＜
2
飢
＞
3
田
甘
切
o
ヨ
げ
O
霧
仁
巴
三
霧
．
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
に
は
図
二
枚
と
表
八
枚
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
原
本
に
あ
る
図
七
十
枚
、
表
百
八
十
枚
か
ら
図
一
枚
と
表
五
十
一
枚
が
選
択
さ
れ
、
か
つ
分
類
・
併
合
さ
れ
図
二
枚
と
表
八
枚
に
集
約
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
多
く
の
図
表
を
要
約
し
て
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
目
四
亘
①
。
は
被
爆
距
離
、
遮
蔽
状
況
、
急
性
症
状
の
関
係
を
生
存
者
と
死
亡
者
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
使
用
し
た
表
の
数
は
三
十
四
で
あ
っ
た
。
目
ぎ
一
＆
を
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
を
図
1
か
ら
図
5
に
示
す
。
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図1．被爆距離と急性症状（生存者）
　　　　　　　　　Sirabe　R．1956年より改変
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図2．被爆距離と急性症状（死亡者）
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図5．急性症状の発生頻度と被爆後経過日数
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